


















1） Goethe, Johann Wolfgang von: Zur Farbenlehre. Didaktischer Teil. In: Goethes Werke. 
Hamburger Ausgabe in 14 Bänden. Hrsg. v. Erich Trunz. Band XIII, München 1975, S. 314- 
523, hier S. 496, Z. 22-27.








































































































































































ク レ ア シ ョ ン 　 デ 　 ポ ワ ー ル 　 プ レ フ ェ レ
気に入りの洋梨の創作品」、「高










コ ン テ ス
爵夫人」のみが、
この音響をきみの心の中に造り出すことができた。「伯




























マ ダ ム ヴ ェ ル テ
ェルテ夫人」〔洋梨の一種〕でもない。それは瘡痂病に襲われる
傷つきやすい「バ









コ ン テ ス
爵夫人」であり、「パ
































































































































































































































2） Fontane, eodor: Herr von Ribbeck auf Ribbeck im Havelland. In: ders.: Werke in vier Bänden. 
Hrsg.v. Helmuth Nürnberger. Erster Band (Die Bibliothek deutscher Klasseiker. Bd. 50). S. 
78-80.
3） a.a.O., S. 79, Z. 5. なおフォンターネでは“Birn”（「洋梨」）のところ、ここでは“Hirn”
（「脳みそ」）となっており、“Birn”に“Hirn”がかけられている。
翻訳：ダニエル・ツァーノの物語『黄色』























































4）Nietzsche, Friedrich: Unzeitgemäße Betrachtungen. Stuttgart 1976.
5） Hesse, Hermann: Der Steppenwolf. In: Gesammelte Werke in 12 Bdn. 7. Bd. Frankfurt am Main 
1987, S. 181-413. 
翻訳：ダニエル・ツァーノの物語『黄色』
























　Zahno, Daniel: Gelb. In: ders.: Doktor Turban. Erzählungen. btb Taschenbuch 
(Goldmann) 1998, S. 23-39である。また、本書掲載の物語『黄色』の翻訳権は
訳者である荻野静男が所有している。
6）Jensen, Jens Christian: Carl Spitzweg. Zwischen Resignation und Zeitkritik, Köln 1986.
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